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En nombre del Minislro de la Gobernación se impuso la Medalla 
de Hermano Mayor al Subsecretarío del Departameuto 
El acto se celebro el Jueves Santo en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
Ln JIIlli 11 ilc í^ofi-iitüiís <1L' GETUIUI .icuriló iunnln"iir 
l·IcnimiMi Maj"]' Jtl minisirtí de la Gobcnnu-iúii, tenien-
ic gcnt'Tiil <l(Mi (liMiiilii Aiimso \"fí;!u libcradcir da la 
ciiidni! y l;iíi «jneriíhi en la misma cfimtí sf ]\a piiestc» 
de nianifií^stcí í'ii d i si in I as tifasidiics. Una inoporinna 
in4li,-[»():iifión iii-i\*'' al ^oíinr niinisiro vi-Jiir pLTSttníi^-
nn'iui' n GiTona. y Lleli-[;<> ^n reipreícniacií^n en la per-
.«nn;i ilrl Siibsi'cn-tiiriii ílv GriliiTiiaciíín. d (in Liiis Ilo-
(Iriiínfz df íligiii·l, esl i inundo fi scnor AICIUÍO \'(-'I;Í» 
qne Grnma ronsidi'i-ai-i;) l;i delicadezii de envinnios su 
mas directtir L-iiliLlinrudoi'. íineí ack^iniís í-sxà nnido n 
nn.-;otrns [n^r Irij inil:i Cííirfi'ims víncnlns. 
El alcalde, d<ni Piidro Ordís, níriH-ití la? iiisigiiias, 
ilk'iciuUi qnc osti' ano se ci-debraba psip aclo TTI el Sa-
lón de Scsinnt-s por ser cl tlpsignaclo el ministro de 
la Gobfi-naeÍ<'ni lan viiu'nladn con el nnnilii-e [iy Gi-ro-
na, y enn In ÍTIÍIMU'M'HI de: ri'ndir nna vez mas, trihuUi 
dp ndmirac-ii'ni y nífotn n tinicn, a su vpz. lantiis ]H-iit'-
bas <le enrifio Ini dt^mosirad» liacia üsla Gerniia. 
Aíïadió (pio itnlns s('nlianin& el pesar tic v^írncis prí-
vadcis de la pi-eseiifia física ckl Minisiro. y -^e-fialó t|ue 
la irisleza de la aiisein'ia «piedaba Cfimpcrisada pcir la 
r<.^presenlaeií)n, qnc Imbía reoaídt» en oi sefior líiulrí-
gnez de Mi^nel. im p:cnindpnse EHUÓMLÍCO y ciemplav 
qne lanHi licmpn vi^ 'i*> en Gerona. 
En nnmijft del scnoi" Ministro. eonle?ló cl senor Ro-
dn'iJincz de Mignel. 
Saludo a las aiinn-idiides, a siis hcrmanns los Cnfra-
des y al públií-o de Gerona en general. Ahulió al «en-
limienlo del sennr Miiiislro por iici poder eslar enlrc 
los (ïeniiulenses en persona, como era BU dcseo. parn 
recibir cl iKhmcnaje de esia chidad y dijo que, por 
e&ta cansa, él era qnien se hallaba en sii lugar y en 
BU tn)mbrc, y qne. por coiisigiiiente, anVe la magniuul 
de los aíi'Clos denioslrados. procuraria lraii«milirlos con 
ttida *in lioinlnra y diniciisión. 
Dijn (|tic cl scfmr .Minisiro. con la iliisi<ín ]»or vcnír 
aquí haUia reseindido eomj>roniisos con cl lïnjco ob-
jeln de poder corrcsinindcr a la Lilcncióii que de los 
geriLndciises habia rceihido. 
A coiiliíinaciún di jo: Y así lo expi'osn por 
saber c[ne en sii coinlición de figura dcslaeada tiel 
Ejércilo y tamhicn de nnestro Giibierno lia cxpresado 
sicmpre para Gerona los niàs sinceros aícelos v los mas 
earo-i prii]u'hStlos. 
Coiiliniiú; ••Transniilirc al seíior Minisiro de la Go-
benniclóii. al enlri·iiarie esln Medalla — que no dndo 
coiKservarii. como reenerdo cxrepcimial cnlre los demi'is 
distiniivos de sii virla iniliíar y civil, y con el mdxinio 
earino y afecto — lodo coaiun iiqní li« cseiiebado y bo 
vi^Ul de la forma iniís fiel que pneila. Los tcrmïnos 
e\iicLos del aenerdo <le la Junta de Cofradías nomlu-an-
dole Hcrniano Mayor: las palabras del senor Alcalde 
qiic interprciau el s'.'niir de anioridudes y jerartpiías, y 
csle afecto de la Jiinia de Cofradías de Gerona cniera"'. 
Y manifcsUi qne así, cii esta represfiilacióii se hon-
raria en aconipanar a sns cniraííablcs j^criindenses en 
los enllos y procesiones en tos qne Ip ctUTCspotidiere 
alííi'ni pajícl como ilei-inano Maytir. 
líeiieró cl agraderiniieïun a la .lunta de Cofradías ge-
rniulenscs por esle csfnerzo en prficurar que la Seinana 
Sanra de csla eindad prospere cada ano en caie afan 
de rendir mayor cnlin al Crncifiendo en esle piipilato 
maravlioso dç lodas las rcgiones espanolas. Esfnerzo 
y dcseoü de perseveraneia que debcn aumenlar, no so-
lanicnte para mantener una Iradieióii tan rica en valo-
res localcs. o para fines Inristicos. fiino. primordial-
menle, para lograr cl bien de todos los individiios 
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